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30年6月,過 激 な労 働 後,突 然 軽 度 の血 尿 が 出現
し,排 尿 痛 も漸 次 増 強 の傾 向 を示 した為 再 び 当科 外来
を訪 れ,膀 胱 憩 室 並 に結 石 の診 断 の 下 に入 院 せ るも の
であ る.
現 症,並 に検 査 成 績:患 者 は体 絡 梢 々肥 満 型 に 属す
る も,顔 貌 は貧 血 性,且 っ軽 度 の浮腫 を示 し,下 腿伸
側 に も軽 度 の浮 腫 を 証 明 し得 るが,打 ・聴 ・触診 上 胸
腹 部 内景 に異 常 を 認 め な い.下 腹部 正 中線 に て 隣窩 の
直 下 よ り恥 骨 縫 合直 上 に到 る手 術 澱 痕 があ る.
両側 腎 は共 に 触 和 し得 る も可 動 性 に して,大 さ,表
面 性状 に異 常は な い.
諸 検 査 成 績 を 羅 列 すれ ば 次の 如 くであ る.
a)血 液 像;血 色 素(Sahli)89%,赤血球 数432万,
白 血 球 数6200,好酸球8%,桿 状 核13%,分 鋼 亥46
%,淋 巴球33%で 軽 度 の好酸 球 増 多 と淋 巴球 増 多 を認
め る.




な異 常 は見 られず.
c)赤 血 珊 七降 速 度;1時 間値10.
d)血 清梅 毒 反 応;陰 性.
e)尿 所 見;梢 々澗 濁,蛋 白 ・糖 ・ウ ロ ビ リン ウ
ロ ビ リノ・一ゲ ン























































皿 考按並 に総 括
一般膀胱結 石,膀 胱憩室結 石は一応措 くこと
として,膀 胱膣 痩 に併発 せ る膀胱結 石,膀 胱膣
結石及 び腔結 石 の症例 は丈献上 必ず しも勘 くは
ない.即 ち古 くはRosenthali'(1894)のKo-
1poklesis後の膀胱 膣痩 に合 俳 した膀胱結石症










本 邦に於 て も前 田16)(大11)は膀胱腔痩手術
後抜綜 前に膣緯 石を,吉 村17)(大11)は鉗子分
娩後 の膀胱膣 痩に併発 した膀 胱結 石 と膣結石の
各1例 を,井 尻18〕(昭11)は鉗子 分娩 に依 る膀
胱膣痩発生後8年 に して生 じた膀胱及 び膀胱憩
室結石症例 を,秋 問 ・李19》(昭16)は膀胱膣痩
手術後1年 に して膀胱結石を生 じた例 を,遠 藤
・安 岡20〕(昭16)は妊娠 巾絶後 の膀胱腔痩 に生
じた膀胱結石症例 を,新 海21)(昭17),村江22,
(昭17)も各 汝子 宮癌 の手術後及 び鉗子分娩後
に発生 し た膀胱膣 痩 に 膣結 石 を合併 せる症例
を・更に小松23)(昭18)は出産 に際 しての子宮
破裂 によ り膀胱膣縷 を形成 し,1年 後 に膀胱結
石を生 じた例 を報 告 して いる.
周知 の如 く膀胱腔痩 はその解 剖学的関係 から
膀胱痩 中発生瀕度 の最 も高 い ものであ り,そ の
成因 には外傷,特 に婦人科 的手術,鉗 子遂娩,
避妊具挿 入に よる不 測 の事故 に結 果す るもの等
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は述べる迄 もな く手 術操作の際に遺 残せる異







道には屡々報告 されているが,膀 胱壁の如 き強

































































(本論 文 要 旨 は第223回 日本 泌尿 器 科 学 会東 京 地 方
会 例会 に於 て 発表 した.欄 筆 に 当 り校 閲 を 賜 り し竹 内

















12)加 藤:皮 紀 要,41:6.昭18.










16)前 田:皮 性 誌,22:277.大11.
17)松 島;皮 性 誌,5:56.明38。
18)村 江:兵 庫 医 学,8:1.昭17.
19)新 海:兵 庫 医 学,8:1.昭17.








27)吉 村:皮 性 誌,22:276.大11.
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第5図 捌 出 標 本 第6図 膀胱憩室底面の組織像
饗
第7図 結石理入盲嚢の組織像
